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Uudenmaan - Ny lands 3 284 18 271 82 15 3 670 97 27
s i i t ä :  därav: of which:
H e lsink i - He lsingfors 1 476 5 135 40 10 1 666 35 7
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 469 6 177 47 6 1 705 82 8
Ahvenanmaa - Si and 38 - 10 - 1 49 3 -
Hämeen - Tavastehus 1 294 4 142 40 6 1 486 56 15
Kymen - Kymmene 772 4 50 13 4 843 29 5
M ikke lin  - S :t  Michels 346 - 40 7 2 395 15 4
Pohjo is-Karja lan  - Norra
Karelens 359 12 6 3 380 18 -
Kuopion - Kuopio 432 5 31 7 1 476 23 2
Keski-Suomen - M ellersta
Fi nl ands 466 1 39 4 “ 510 11 9
Vaasan - Vasa 1 044 6 109 28 7 1 194 49 2
Oulun - Uleäborgs 824 3 62 23 6 918 35 -
Lapin - Lapplands 421 1 45 6 3 476 19 -
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
1/1985 10 749 48 988 263 54 12 102 437 72
1/19841 9 905 45 926 262 52 11 190 456 99
Muutos % -  Förändring % -
Change % + 8,5 + 6,7 + 6,7 + 0,4 + 3,8 + 8,2 - 4,2 - 27,3
I- II/ 1 9 8 5 27 501 63 2 454 608 115 30 741 1 034 113
I - I 1/19841 25 636 65 2 434 584 126 28 845 993 145
Muutos % - Förändring % -
Change % + 7,3 - 3,1 + 0,8 + 4,1 - 8,7 + 6,6 + 4,1 - 22,1
Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter -
Adjusted prelim inary data 
1/1985 16 752 15 1 466 345 61 18 639 597 41
1 Lop u llise t tiedot - S lu t lig a  uppgifter - F inal data
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Va ltion  pa inatu skeskus,
PL 5 1 6  001 0 1  H elsinki
Puhelin  (9 0 )5 3 9 0 1 1/tilaukset
Käteism yynti, A nnankatu  4 4  ja EteJäesplanadi 4
6084025036-78L/ads
Var god  ange Statistikcentra len  som  källa v id  äterg ivande 
av uppg ifter ur denna  rapport.
D IST R IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB  5 1 6  001 0 1  H e lsingfo rs 
Telefon (9 0 )5 3 9  0 1 1/beställn ingar
Kontantförsöljn ing, A nnegatan  4 4  och Söd ra  e sp lanaden  4
W h en  quo ting  data from  th is  report the Centra l 
S ta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g ive n  a s  
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I,  Finland 
Phone (9 0 )5 3 9  011
Cash  sale: A nnankatu  4 4  and E te läe sp lanad i 4
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